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ABSTRAK 
Kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan untuk mengembangkan segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah
sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dalam penerpanan manajemen berbasis sekolah, meliputi: (1) Program kepala sekolah;
(2) Strategi kepala sekolah; dan (3) Hambatan kepala sekolah. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, pengawas, dan guru
pada SMA Negeri 1 Geumpang Kabupaten Pidie. Hasil penelitian ditemukan: (1) Program kepala sekolah dalam penerapan
manajemen berbasis sekolah yaitu kurikulum dan pengajaran, tenaga pendidikan, kesiswaan, sarana dan prasarana pendidikan,
pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta pelayanan khusus lembaga pendidikan; (2) Strategi kepala sekolah dalam
penerapan manajemen berbasis sekolah yaitu mengelola sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar serta mengalokasikannya
untuk meningkatkan efesiensi, mutu dan pemerataan pendidikan melalui sosialisasi kepada setiap unsur sekolah; dan (3) Hambatan
kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah, meliputi: Perbedaan pengetahuan dan wawasan guru, Sulit mengatur jumlah
jam dalam kurikulum muatan lokal dan pengembangan diri, dan Kurang pedulinya orang tua siswa terhadap keberlangsungan mutu
pendidikan. Diharapkan kepada pengawas dan kepala sekolah agar dapat memberikan bimbingan dan dorongan dalam penerapan
manajemen berbasis sekolah tentang program kepala sekolah, strategi kepala sekolah dan hambatan yang dihadapinya secara efektif
dan efesien untuk meningkatkan kinerja sekolah.
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